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RESULTS 
. 
SINCLAIR COMMUNI'fY COLLEGE 
INVITATIONAL GOLF TOURNAMENT 
4/2'1 1976 
TEAM STATISTICS 1st 9 2nd 9 TOTAL 
LAKELAND C01"'iMUNUNITY COLLEGE 
1. Bob Jerreb 40 37 77 
2 • Rick Carriger 38 ~ ... 75 '~ .: 
3. Mike Popuvich 40 37 77 
4. Rick Trivisono < , .  37 75 ., 0 
5. Frank Cipriano li-2 44 86 
' Team Total 304 CEDARVILLE 
1. Dave Slushet· 39 41 ·so 
2. Dale Ll'ol1:n:-;(:.n 43 40 83 
3. Jon wyr112,:·, 44 41 85 
4. Pete ,· i.i.:..sher 44 42 86 
5. Gre.g Myers 43 42 85 
Team Total 3TI 
o.u. CHILLICOTHE 
1. Tom Stout 39 42 81 
2. Kevin Case 42 49 91 3. Rick TaJ.ba 40 42 82 
4. Mark Dearth 39 43 82 
5. GT9CJ Weac.rer. 44 45 89 
Team Total 334 
SINCLAIR COMMUNITY COLLEGE 
1. Kevin Kash 44 42 86 
2. Chw::1-:: Olszewski 38 41 79 
-:, Bob Ir::::1a.nd 45 41 86 .., . 
4. Mark Farney 51 44 95 s. Chris Powers 40 43 83 
Team Total 334 
CUYAHOGA WEST 
1. Bob Wypasek 41 38 79 2. Rick Suren 39 45 84 3. Bill Chiboroski 41 47 88 4. Mark Bueni 40 45 85 
5. Blake Auenmarq 55 57 112 
Team Total "-"TI6 
CLARK TECH. 
1. Roger Yoder 44 40 84 
2. Mark Earnhart 42 42 84 
3. Bruce Beiswonger 45 42 87 
4. Randy Bennett 40 46 86 
5. Bryan Walls so 50 100 
Team Total 341 
CUYAHOGA METRO 
1. Dave Stefanozsky 41 47 88 
2. John Manganilla 41 38 79 
3. Steve Evans 49 44 93 
4. Joe Kosoglov 44 47 91 
5. Rick Mickunas 42 49 91 
Team Total 349 
CENTRAL STATE ' 
l. Asey Jackson 40 37 77 
2. Dave Creamer 45 42 87 
3. John Harmon 44 45 89 
4. Vincent Mitchell 54 54 108 
5. Charl0s James 51 48 99 
Team Total 352 
o. s. NEWARI< 
1. Gordon Carl 47 so 97 
2. Steve Jackson 43 53 96 
3. Jay Lucas 41 43 84 
4. Joe Halabis 39 40 79 
Team Total 356 
MIAMI MIDDLETOWN 
1. Nick Schramm 45 43 88 
2. Chris Dorn 41 49 90 
3. Jim Kraft 43 46 89 
4. Bob Augspurger 45 47 92 
s. Kent Roush 44 45 89 
Team Total 356 
TEAM STANDINGS 
TEAMS TOTAL 
l. Lakeland Community College 304 6. Clark Tech. 341 
2. Cedarville J. V. 333 7. Cuyahoga Metro 349 
3. o. u. Chillicothe 334 8. Central State 352 
4. Sinclair Community College 334 9. o.s. Newark 356 
5. Cuyahoga West 336 10. Miami Middletown 356 
MEDALISTS 
Rick Carriger 
Rick Cipriano 
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